




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































关于命运 或者 自杀 的格言》则在正文的旁边
留出空 白
,
用 于附录读者与作者点评式 的对
话
。
这些对话有的颇为耐人寻味
—
读者问道
“
怎么老不见女人说话
”
作者答道
“
女人还在
哭嘛 不过
,
如你要听那女人说话
,
那就让她说
好了
。 ”
说明小说中人物的行为动作
,
其实只不
过是作者虚构的而已
。
这样的设计是富有创意
的
,
在后设小说曾经风行一时的台湾
,
也未曾见
过
。
它的功能在于导引读者的介人
,
并提醒小说
的虚构性
。
与梯亚相比
,
寂然 的实验是多方面
、
多角度
的
,
而且具有更深沉和丰富的内涵
。
就小说形式
和内容的不断翻新
、
奇招迭出而言
,
或者可称之
为
“
澳门的张大春
” 。
他的小说 如 《夜黑风高》
系列
、
《抚摸》
、
《岛屿的语言》等 常有复杂的多
重主题
,
既有质疑媒体真实性的后设旨趣
,
又有
通过包括
“
同性恋
”
在内的各类题材对人性的深
刻发掘
,
更有对社会治安
、
黑帮势力等社会问题
的关注和揭露
,
显示作者的勇气
。
林玉凤在《寂然小说叙事角度浅论》一文中
指 出
“
寂然在叙述舒飞 《夜黑风高》中的人物
—
引者按 等人的故事的同时
,
也在叙述着一
个小说作者在创作小说的故事
。
故事中的小说
作者在创作的时候
,
想到了和小说有关的种种
问题
” 。
这
“
种种问题
” ,
到底是什么问题 作者
想要说的
,
主要是什么 结论也许是吊诡的
。
作
者一方面告诉人家 或者说通过 自己创作过程
的披露 小说不过是虚构的
,
有许多环节是虚假
的
,
另一方面
,
作者又运用一些手段
,
如在小说
中有一些近乎
“
纪实
”
的细节 如小说提到的《没
人写信给上校》就确有其书
,
为台湾作家张大春
的作品
,
让人觉得一切都是那么真实
,
并利用
人们对于
“
白纸黑字
”
的信任感
,
让人相信他所
说的为真
。
读者经过这样的真真假假
、
满头雾
水的经历 同时也是一种思考
,
当能体会到语
言
,
或者说叙述的困难和陷阱
。 “
困难
”
在于
,
其
实人的言语
、
作家的叙述
,
很难穷尽事物的真
相
,
常会因为言不及义
、
记忆错误
、
真相难明甚
至有意隐瞒
、
虚构等原因
,
使所叙述 的和真相产
生差距 另一方面
,
所谓
“
陷阱
”
则指人们对习惯
性或权威性的语言
,
如官方语言
、
新闻报导语
言
,
甚至小说家的一些貌似
“
纪实
”
的语言和情
节
、
细节设计
,
很容易地就信以为真
,
从而受到
误导和损害
。
作家创作
“
后设小说
”
的 目的
,
或
者就在提醒人们
,
用 自己的思考
、
自己 的警觉的
目光
,
来看待现在各种媒体上铺天盖地而来的资
讯
,
不要一味地轻信盲从
,
避免受到误导和伤害
。
李若岚对
“
后设小说
”
有个颇为扼要的介
绍
“
后设小说的实验
,
起源于对世界意义的多
元性和复杂性的探索
,
但后设小说一方面执迷
于小说固有 的形象性 和虚构给人带来的快感
,
另一方面
,
它又不满于传统小说那种杜撰得天
衣无缝的
、
充满了
‘
诗意
’
的故事
。
因为它认定小
说的虚构本质
,
并由此引伸出对建立在人类记
忆基础上的历史
、
宗教等文献的怀疑
。 ”
说的正
是这种情况
。
然而作家的 目标绝 不仅仅在语言等媒体
上
,
他们更要把 目光投向现实
。
正如有人给
“
后
设
”
下了这样的定义
“
后设是赋予虚构性创作
的一个术语
,
这些创作在有 自我意识地和系统
地把注意力引向作为它艺术事实的地位
,
以便
于就虚构与现实的关系提出询问
。
为了对其自
身的结构方法提出评论
,
这些作品不仅要检验
叙事小说的基本结构
,
而且要探索文学虚构作
品之外的世界所可能具有的虚构性
。 ”
寂然的新
作《岛屿的语言》
,
其实正是通过对
“
语言
”
—
一些词汇的意义的追寻
,
来说明作品之外的世
界
—
也就是现实的世界所存在的虚构性
。
因
此这篇小说和寂然的许多作品一样
,
是复杂的
多主题的
—
既是对媒体的真实性的质疑
,
更
是对澳门治安
、
黑社会等问题的反映
。
最后须指出
,
这些年轻作者的新颖创作
,
标
志着澳门的小说创作 已能与其它地区 如港台
和中国大陆 的华文小说创作同步发展 但同
时
,
它们也还保持着作为澳 门文学 的独特个
性
。
比如
,
即使是采用 了
“
后设
” 、“
魔幻写实
”
等
前卫性
、
实验性技巧的创作
,
并不像有些台湾的
同类作品那样
,
令人不知所云
,
而是常有着写实
的基调
。
像梁淑琪的《距离》
,
甚至采用写实小说
的形式
,
来表达了一些
“
后设小说
”
所要表达的
理念
。
这是颇为新颖独特的
。
这或许是澳门那比
较踏实
、
稳健的文化风格所致
。
也正是这种独特
个性
,
使澳门小说在世界华文文学中
,
始终有其
不可替代的价值和意义
。
作者朱双一男
,
厦 门大学台湾研究所研究员
